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Primljeno: 10.09.1992. Kratkom raspravom oposebnosti kinezioloxkogpristupa odgoju Zele se ukazivanjem na Sirenje
kruga znanosti koje razmatraju odgojni fenomenistaknuti vrijednosti tih nastojanja za pot-
punijeponiranje u ovu vrlo slozenuiZivotno odgovornuproblematiku. Pokusavase, na temelju
razlicitih pristupa, doci do opceprihvatijive slike o odgoju, a zatim se progovara o okrenutosti
kineziologije Covjeku i njegovoj udskoj opstojnosti. Naime, kineziologija svojim sadréajnim
udjelom bogati sveukupnost odgojnih nastojanja.
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Abstract
ON SPECIAL CHARACTERISTICS OF
KINESIOLOGICAL APPROACH TO EDUCATION
This brief paper on special characteristics of a kinesiological
approachto education is aimed at drawingattention to the fact
thatthecircle ofscientists studying thephenomenon ofeducation
is expanding andatstressing the value ofendeavoursto go deeper
into these very complex andvitalproblems. Onthe basis ofvarious
approaches, the authortriestofind a generally acceptable concept
of education and focuses on the orientation of kinesiology
towards man and human existence. Kinesiology, with its substan-
tiality, contributes to overall educational endeavours.
Key words:education, kinesiological approach to education,
humanism
Nije slutajno Sto se 0 odgoju u ovo nage doba toliko
govori i raspravija. Ne krije se nezadovoljstvo s pos-
tojecim stanjemi istiCu vapijuce teZnje za boljim i u¢in-
kovilijim postignucima. Ocito, takve su potrebe Zivota.
Zivot na to "tjera"i pedagoskupraksui pedagogijske,ali
isve druge znanosti 0 odgoju, Nije to ipak novost navih
dana. Uvijekje takobilo u prijelomnim vremenima. Kad
odnosi medu ljudima u pojedinim (svim) sferamaZivota
postanu napeti (kad se "spuste na niske grane"i postanu
gotovo neljudski), potinju traganja za izlazima i, uz
okretanje temeljnim pitanjima Zivota, ponovo
OZivijavaju posebna nadanjai o¢ekivanja, as timeu vezi
i rasprave o odgoju. Podinje, po tko zna koji put,sagle-
davanje zivotnog znatenja odgoja i odgajanja. Dok Zivot





Der Autor dieser kurzen Abhandlung tiber kinesiologische
Erziehungsansdize macht aufden immerbreiter werdenden Kreis
der Wissenschaften aufmerksam, die sich mit dem
Erziehunghsphdnomen beschiiftigen, und betont die Wichtigkeit
ihrer Beitrdge fiir ein tieferes Verstindnis dieser komplexen und
lebensnahen Problematik. Er versucht von verschiedenen
Ansiitzen ausgehend eine allgemeingiiltige Vorstellung von der
Erziehung zu prdsentieren und beschdiftigt sich dann mit der
humanistischen Orientirung der Kinesiologie, die mit ihren
Bewtragen die Ganzheit der erzieherischen Bestrebungen
bereichert.
Schliisselworter: Erziehung, kinesiologischer Erziehungsan-
saiz, Humanismus
U tim okolnostima dobroje Sto se, uz ponovynoisticanje
vrijednosti i vezanosti odgoja za sveukupni Zivot, odgoj
i odgajanje, taj Zivotni fenomen nastoji sto potpunije
osvijetliti, sa Sto vise strana, pais kinezioloskog aspekta.
Pripadam, naime, onoj grupi pedagoga koja prihva¢ai
podupire Sirenje kruga znanosti koje pristupaju razma-
tranju odgoja(u tim okolnostima) kao temeljnogpitanja
opstojnosti Covjeka (uz aktivnosudjelovanje u njemu),
Treba se nadati, prema tome,sve detaljnijem, potpuni-
jem i dubijem poniranju u ovu odista vrio slozenu i
zivotno odgovornu problematiku. Jer, uistinu, ako je
ijedno podrudje Ijudske egzistencije, uza sva nastojanja
do nasih dana ostalo ipak nepotpunoosvijetijeno,s jos
uvijek dosta nepoznanica (pai stranputica), ondaje to
pitanje rasta Ijudske individue u osobnost éovjeka u
njegovo "uzivijavanje" u postojecu konkretnost Zivijenja.
Tu Zivotnu zbiljnost i drzim onom pojaynoséu sto je
obicajemonazvati odgojem. DugogodiSnje i teorijskoi
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prakticno nosenje s tom pojavnoséu vodi me prema
takvom zakljucku i njime i potinjem svoj prilog raz-
matranju odgoja i odgajanja u okviru kinezioloskogpris-
tupa osvjetljavanju ove Zivotne, za vecinu svakodnevnog
svijeta pedagoSke problematike.
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procesima) dakle odgojna praksa, prista8a sam one
opredijeljenosti koja pedagogiju (kao znastvenu disci-
plinu) definira teorijom prakse odgajanja (uz sve nedos-
tatke takve jednostranosti). MoZda bi jos valjalo
spomenutii izraz odgojna djelatnost (posao) za naznaku
 
Prigodnost moga pismenog prinosa (i razumljiva
ogorcenost) ne dopusta udublijivanja i stoga ovaj istup
moze samo fragmentarno ukazati na nekoliko pitanja
(sa svim nedostacima nepotpunosti). Zelio bih progovo-
Titi o onim pitanjima koja sam u uvoduna¢eo.Izgovorio
sam rijeci odgoj i odgajanje, spominjem izraze peda-
gogijske znanosti 0 odgoju i kao da sa skepsom gledam
na ucinkovitost odgoja. O Zivotnom znacenju odgoja ne
bih vise od izreCenog (jer u nj nitko i ne sumnja), proz-
borio bih tek najnuZnije kako bih na kraju mogaoiznijeti
i koju misao
u
prilog kinezioloSkom udjelu u odgajanju.
TeSkoje iznijeti jednu jedinu i potpunudefiniciju odgoja
(gledajuci sa stajaliSta formalne logike). Istinu o sri
odgojnog fenomenavalja traZiti u mnoStvu opisa (logi-
enih divizija) koji se dopunjuju,i tako na kraju dolazimo
do potpunije i cjelovitije, a rekao bih i do zajednitke
(uvjetno), ako nei jedinstveneslike. Razlititi su pristupi
Odgoju kao Zivotnoj pojavnosti kao i pedagogiji kao
prate¢coj znanstvenojdisciplini, a upravo o njimai ovisi
definiranje odgoja. Uz luéenje izraza odgoj i odgajanje,
gdje se izrazom odgoj oznatuje specificna Zivotna pojav-
nost preuzimanja (prenoSenja) ljudskih Zivotnih iskus-
tava i gradenja na toj osnovici Zivotne sadagnjosti i
istodobnorast u njoj Covjeka pojedinca sa svom njego-
vom ljudskom osobnos¢u, a rije¢ju odgajanje proces
odvijanja te pojavnosti, aktivnost i angaZiranost u njoj
sama Covjeka (alii pomaganje i drugim subjektima u tim
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aktivnosti sudioni§tva u odgojnom procesu i odgajanika
(bice koje se odgaja)i odgajatelja (profesionalcaili ama-
tera, stalnih ili povremenih Zivotnih "pratilaca"
odgajanika).
Realnost danasnjice upucuje na Cinjenicu da nije vise
pedagogija jedina znanost koja tretira odgojnu pro-
blematiku. Uz mnoStvo, "Citavu obitelj pedagogijskih
disciplina" okrenutih sveukupnoSéu svoga djelovanja
odgojnom fenomenu (od predSkolske pedagogije do
gerontologije), raste u na’em vremenu interes mnogih
znanosti okrenutih Covjeku i njegovoj egzistenciji za
odgojnapitanja.I izrasla je, i jos raste, pedagogiji "rod-
binska obitelj" znanosti 0 odgoju. Iako svima njima (a
sve ih je viSe) odgoj nije iskljucivo predmetinteresa,
svojom aktivnos¢u one pridonose potpunijem
osvjetijavanju i ostvarivanju toga jo§ uvijek zagonetnog
fenomena vezanog za Covjeka i njegovu egzistenciju.
Kineziologija ima u tim okvirima, brinuéi se o zdravom
nacinu Zivijenja, posebno mjesto. Izrasla (jesam li u
pravu?) u krugu "obitelji pedagogijskih disciplina" ona
je sveukupnos¢u svoga djelovanja okrenuta Covjeku i
njegovoj ljudskoj opstojnosti. (Prepu’tam drugima da
ustvrde ima li iSta u njezinu djelovanju Sto ne pripada
odgoju.) Natoj je osnovi inuZno graditi njezin iZivotno
prakticni i znanstveni korpus bez obzira odnosio se on
na zivotni period koji zavrSava Skolovanjem, na
andragoSko i gerontolosko vrijeme Zivota, ili na
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Sve bismo pristupe odgoju mogli svrstati u tri grupe,
ovisno 0 posebnoj naglaSenosti jednog od elemenata
odgojnogprocesa. Dokjedni suvise naglaSavaju dru’tve-
no - generacijsku pojavnost (Zivotna iskustva osigura-
vaju razvitak ljudskog druStva), drugi individualni
aspekt (rast svih osobina koje Covjek kao jedinka nosi),
treci pridaju posebni zna¢aj odnosima u kojima se
proces rasta i oblikovanja zbiva (odgoj svode na komu-
nikaciju). Svaka definicija nosi u sebi trag vremena i
okolnosti u kojimaje nastala. Poku8aj "objedinjavanja"
koje bi danas "moglostajati" vodi formulaciji po kojoj je
odgoj zivotna datost kojom se kroz proces preuzimanja
zZivotnih iskustava osigurava kontinuitet Zivljenja i
opstojnost Ijudskog druStva. U okvirute Zivotnezbilje,
urealnosti meduljudskih susreta, uz osobno angaZiranje
(valja naglasiti) na potencijalima koje covjek nosiu sebi,
zbiva se (odvija) proces izrastanja Covjeka kao ljudske
osobe, raste Covjek i kao osobai kao pripadnik ljudske
zajednice.
Ostavljam izneseno bez komentara. Jer moraobih nateti
raspravu O mnogim pitanjima: o odnosima odgoja i
obrazovanja, sadrzajima odgoja, posebnostima pojedi-
nih sadrzaja, njihovoj povezanosti, tijekovima, 0 izo-
brazbi kao organiziranom odgojno - obrazovnom
djelovanju,itd. O nazivlju bi takoder trebalo progovo-
riti (pokriva li npr. izraz izobrazba edukaciju, kolikoi
Sto kroatizirati, itd.)
Nastavijam ovaj put i zavrSit Cu bez toga. Odgoj i
odgajanje karakterizira josjedna posebnostkoja se Cesto
presucuje, a mozesei te kako zloupotrijebiti. O inten-
cionalnosti je rijet. Bit odgoja i jest u njegovoj svrsishod-
nosti. Nema besciljnog odgajanja, to se zna. Pitanje
pristupa odgojnim htijenjima (vezano uz to i utin-
kovitosti ostvarivanja htijenja) nosi u sebi nove zadatke,
pristupe njihovu razrjeSavanju pa i nepoznanice.Sto se
to odgojem hoée, Zcli, ali i moze! ZaXto se Sesto ne
postizu Zeljeni rezultati? Ulaze li u odgojna nastojanja
samoOrganizirani utjecaji ili i oni "slucajni", oni znani,
ali i oni o kojima samo nagadamo?Stoje s naslijedem
kao datoS¢u koju nosi pojedinac u sebi,itd.
Ocito ovdje ne ide bez znanstvenog pristupa odgojnom
fenomenu ne samopedagogije nego i bez pomodi niza
drugih znanosti (psihologije i sociologije prvenstveno).
Neide bez sve Sireg kruga znanosti Sto se ne samo bave
odgojem negoga i "provode", no ne ide ni bez filozofij-
skogpristupa tom Zivotnom fenomenu,Izrasle suo tome
i razlicite teorije, medutim rasprava o njimaizlazi iz
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kruga interesa danaSnjeg izlaganja. Zelio bih jos samo
skrenuti naSu pozornost na pretesto zaboravljene mo-
mente iracionalnoga u odgoju. Vrijeme je da zabora-
vimo jednoumlje ma koje onovrstebilo,jer zacijelo vodi
u jednostranost koje se valja kloniti. Na rezultate takva
pristupai iskustva u odgajanju ne bih ni podsje¢ao.
Povijesni trenutak u kojem Zivimo poziva na razboritost.
Ohrabreni najavama demokracije i nadolazenjem vre-
mena sloboda u naSe Zivotne prostore sputani smo
naZalost tragedijom ratnih razaranja i strahom i neizvje-
snos¢u za opstojnosti buducnost. Nesagledive su poslje-
dice takve Zivotnezbilje. No, tusmo gdje smo! Tu smo i
kao ljudi i kao stru¢njaci (profesionalci) svoga posla
najrazlicitijih specijalnosti. I na sve nas se s pravom
racuna. Ali za to mora znati i na to ratunati i drzZava i
neposrednasredina, pa i organizacije stru¢njaka najraz-
licitijih profila. Pazimo kako ¢emoi kuda krenuti. "Nije
zlato sve Sto sija!" I ne dolazi u nae domove od drugih
naroda i zemalja samo pozitivno. Gdje li su i kakvi su
nasi korijeni? Znamo1i!
Kako Citamo znakove vremena? Mladi nam porucuju:
"Nemamo uzore vjerodostojnih odraslih"| Zar doista?
Odgajati je tesko, ali je odgajati nuZno. I nage nas is-
kustvo uci da je svaki Covjek odgojiv (koliko, drugo je
pitanje). Djelovanje strutnjaka kineziologa u ovom jei
ovakvom trenutku nezamjenjivo. Onoje u osnovi peda-
goski obojeno. (Dopustite moj sud!) MoZese oéekivati
da se kineziologija svojom sadrzajnom posebnog¢u ne
odvaja nego da bogati sveukupnost odgojnih nastojanja
brineci o svom dijelu i udjelu u zajednitkim poslovima
odgajanja. Cuvajmose pri tomeda nas Zelja za znanstvé-
noscune odvede u scientizam. Jer odgajati je ipak i stvar
stca ponajprije, a ne nikako samo razuma. Svodi se u
krajnjoj liniji, da pojednostavimo, na pomaganje(ili
odmaganje) mladima (i ne samo njima) daZive, rastu i
razvijaju se kaoistinska ljudska biéa. A pri tome,is-
kustvo porucuje, uz strucnost je nuzno dobronamjerno
htijenje, strpljivost, upornost i, neizbjeZno, ljudskost.I
to ljudskost vrh svega!
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